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COMEDIA FAMOSA -9
PRIMERO ES LA . - HONRA
QUE EL GUSTO.
DE DON FRANCISCO DE ROXAY;
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Leonor.	 Flora erialia, 	 Don Juan.	 Pepino criado,'
Dog a,Ana.	 Don Felix,	 Don Rodrigo viejo. Mufica.
JORNADA PRIMERA. cOi., jua.Qpé effa cautafulleria
Sale Don Juan por vna parte 3 y,	 bruulearte ell fu temblante?
Flora por otra.
	
trueque ya en frutos de amantg
7ua El fuceffo del papel
	
fu flor,la efperanca mia.
veri -go á faber,bella Flora;
	
Tal la dicha viene á fer,
EloN a fe le di á mi fefiora, 	 .	 que llego indigna á logsrar,;
y aunque fulminó cruel	 que me obligas a ignorar
vn dettrozo rigurofo, 	 los modos de agradecer.,
en fas a morolas penas, -
	 Ele diamante,ya veo,
(mas tviuriendo entre azuÇenaS•
	
Flora,que es inferior pap,,
no' pudo morir quexofo)
	 no la deuda fatisfaga,
en fus ojos advertía,
	 acredite mi defeo.
notando fu indignacion,
	 Flo.Mil años,fin que á tu amor
que a'lá dentro el coraÇon
	 fe atreva efquivo defden,
otros afedos fentia:
	 amante Matufalen,
yal primer lance,no es
	 gozes Don Juan de Leonor,'
eldefp-recio muy fevero,
	 Buenos mis enredos varr.
que al fin le leyó primero,
	
la trampa ha fido cruel,
aunque le rompió defpues.
	
ni it,Le,onor di tal papel,
71442ues,Flora,fi leleyó,	 ni conoce ata! Don Juan.,
no fue el romperle defden.
	
Toda alcahueta fe ajoile
.Flo.Y el modo del fer tambien,
	 á irnitar mi ploceder,
mal.defrnenrido moftró;
	
que a vn galan fe ha de ven 
que la ayrada tempeflad
	 á diamante cada embulle.
de aquel defagrado ingrato;
	 jua.Q e al -fin dizes,Flora mia;
fue mas ley de fu recato, 	 perdona= lo canfado,
quc,eno¡o. dc fil cmcWad , 	sue moktrava algun cuydaqLboa, il
A




Flo.Dio,que atenta la vi
ciezir,quando le ley 6,
con vn gurtillo,que no,
mas con los ojos,que fi.
ju a.Ay Leonor : oy de tu gracia
los alhagos gozare,
fiempre cae lance juzgué
por el de mas eficacia;
quien las criadas grangea,
conCig,ue vn medio importante,'
Flo.Qué f.cilmente vo amante
cree las nuevas sue defea! .
14,va.De tu diligencia fio
la dicha de mi efperanÇa.
Ile.Buena ferá la fianÇa,
x_c mire, al cuidado mio.
Fero aguarda,mi feñora,
y fu padre Don Rodrigo
1,:iene,no te hallen conmigo;
vere D.juanjua.A Dios,Flora.
Zi".Preao,que falen..fu.No olvides
mi amor,que oy he de fundar.va
Tío.Seguro puedes eaár
de que no haré lo que pides.
Salen Leonor , y Don Rodrigo.
Rod..Notable es ¡u condicion!





que no admitas vn marido,
que es noble , rico,y galan?
Lo.No es replicar proponer
aquello á que no me ajuao;
figue' tu defpues tu guao,
peto oye mi parecer.
obctatIte tu arbitrio/
me he de i_le¿;etar,que quiem,
que íc a tuya la eleccion,
y filio el eor.fella[niep...L9;
pero pertinite,negado
apa6ionados afeaos,
á la razon el oldo,
y A la prudencia el acuerdo:
Don Juan Offorio es gafan,
noble,y rico,pero es necio:
mide,pues,efrosefinaltes,
fob o con ale defedo,
y yo se que en mi favor
fentenciard tu coni -ejo:
pues bien puedo aflegurar,
que fi procedes atento
á la obligacion de padre,
no has de corfemir fevero,
por hazerme rica,hazerme
defdichada,tiendo menos
grave penfion la de pobre:
aunque yo,feTior,entiendo,
que es rico el pobre que vive
en fu fortuna contento.
Rod. Muy bachillera eaás,hija,
templa elle eailo,advirtiendo,
que en el verdor dc - rns años
pierden fuerÇa los
 con lejos.
Si es necio Don Juan,es rico,
Leonor,y en aquefle tiempo,




fi del oro á los reflexos
no fe esfuerca:el que es pobrc,
no puede let noble,puefto,
,que no lo puede obi tentar,
que es lo mitin() que no ferio.
.Pues ferio para fi iblo,




a obrar fiempre con refpelos
de quien es,y no poder
elegir indignos medios
para vivir,con que tiene
qc U9tAe(guAve EOKffientO!
De Don FrancYco de .Roxai;
fobo las obligaciones, 	 carecerá de cordura,
v no,Leonor,los provechos,
	 pues fi le falta lo clwrdo;
Z, , o.Y fi yo,padre,probaffe, 	 vivirá mal ordenado,
que el que no fuere clifcreto
	 que todo lo que adquiriere
no fuá rico,fintieras	 difipara : de que infiero,
- otra opinion?Rod.Effo es bueno:
	 que nunca podrá fer rico
por reirme de tu error	 el que no fuere difcreto.
per mitivè el argumento.	 Roci.Q..16 entEdida ella Leonor!
. dr,
Leo .E1 fer rico no confifte	 que me ha vencido confieffo;
en tener dicha ,ó acierto	 qué bien-la crió fu madre!
para adquirir,fólo eflriva	 fue de Cordura vn portento: -
en tener buen regimiento, 	 Mejor labre
 yo elegir
para faber confervar	 lo que te importa,pues dek0 -
lo aclquirido,claro es dio. 	 dos vezes airegurarme,
Porque,qué importa que abunde
	
facilitando el acierto; .
yo en vQnturofos aumentos,	 la primera,porlo padre;
fi en prodigios defperdicios	 la fegunda„por lo- viejo,
los confumo,y defvanezco?	 Don Felix deAeuriaessiande ‘itn.
El fabei',pues,confervar	 amigo mio,yo quiero,
el ado feliz de vn pecho,	 pues lo es tambien de - Don Juan,
que a la luz de la razon
	
que me ayude en die intento;
regula fu entendimiento; •
	
a Dios mi Leonor,que voy
de cite fe halla deaicuido
	 á procurarte.eLte empleo,-
el que es ij,orante;luego
Vafi, y queda Leonor , y Flom
Leo.Tuya es mi voluntad:avrada fuertG.1.
-
mejor dixeras á trazar mi muerte,
eternizar violencias a mi guflo i,
a fugecartne al cautiverio injuflo,
de quien por %dos modos, .,
guerra ha de fer de mis tentidos todos:,
Ay amor! ay Don Felix !.Ci del alma -
has confeguido merecida palma,
y fi eres tu el que aora mas me,anitru,
rigela de manera,que redima
lo fiero de elle golpe executivo,
no he de vivir fin ti,pues por ti vive
Ano.Injuftamente formas quexas
de tu padre,pues tu guiarte dexas
de lo que á fu interés es conveniencia;
y en ellos lances,aunque tu obediencia
fe. Kev*.k.,c9Pate,
A ',, . 	 Po
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uo paffes adelante neciamente,
y pues lo ignoras,es razon que entiendas,
que las mugeres,Flora,de mis prendas,
en efte cafo,y en qualquier intento,
nunca fe han de opon Qr al fentimiento
de fu padre,que cuerdo,y vigilante,
fabra elegir en -todo lo importante
folo por reclucirle,y ablandarle,
perfuadirle pod re,no replicarle,
porque,6 lo apoye el gullo,6 lo repru -eba
obedecer con fugecion fe debe.
Flo,Effe portarfe,yo no le recurfo;
pero tiento que no es vivir al vio,
que en la prefente edad Ion en fus bodas,
lifcales juezes,y aun agentes todas.
Leo.Wn Flora,y fi me dcxa mi fatiga,
efcriviré vn papel,en que  led iga
'a Don Felix la pena con que . lucho.
r/o.E1.11evar-malas nuevas Ciento mucho,
• gnas difkinge el , porque,de virtud lleno,
-mas por-mi mal,que no por el agcno,
,, que en tales ocgiones,
los amantes eCtan muy preguntones,
rtiuy hazaiieros,muy defaforados,
y rolo en dar el porte reportados.
Vanfi ,y Jale Don Felix folo con vna	 del mas reao Senador
carta.
	
Si para pintallas tomo
Fel.Efica es carta de Violante,
	
la pluma,folo diré,
a quien galan feflejé
	
que tienen vn no sé qué,
en Sevilia,y fiempre haa
	




Si mi aufencia ha defperradO,
	
configa.fineza mia:





pues todo el pliego efcrivi6..
es dueño de mi cuydado.
	
Que prolija impertinencia!
Y aunque en ella fu beldad
	




fi encio Dama de Sevilla,	que carta;lo que vna aufencia
fera Dama de Ciudad.
	
,defcubre en vna muger!
el garbo,e1 ayre,c1 prinicx
	
.Yive Diosique he de romperla
Ae citas bellas Correfanas,
	
porqué como para leerla
114r .án. tit4eal








La que es alcahueta fiel
a hazer todo eflo fe obliga;
íd.-lores, nadie le diga,
que yo le .cogi el papel. TiV:
Fe/Sazon es reconocer,
que fue-indecente el defruhn,
poco 'fo'de lo galan,
fiendo el papel deriuger.




En mi quiero leerle, aun cilio.
ofendido el gufto puede:
Valed bu fear,
 y turbale.:,
qué es ello que me fucede.,?;
- pues aqui no le arroje'
en dos partes dividido? .
como lo puedo cludair
a nadie he Cernido entrar,
yo he de perder el fentido;
Btijca el papel bolviendo a vna partG
y á otra ,y jale Pepino graCiafo.
PeP.Que anda bufcandO'tni ame?4
fu juizio debe de fer,
temo que cl6n-enToled
ellos. amores con.'él. -
Selior.Fel.Pepinci.Pep.Que tiene
.qué es dio? fofsiegate,




con el mifmo tiento pues. dp(:	 <me eitás.canfado.Pep:No eftoy,
reLQuiero fin que me levante;
	
que no he hecho exerciCip.
valgate Dios por Violante!	 Fe/.Ya es tu defatinoinfufrible,
Turbale Flora, y encoge el.brape'
	
dame la carta. Pep.La que,




Rompela etrdos partes, y jale Flora
con vn papel al paño.
EÇ.Solo Don Felix eítá,
y aora vn papel remple),
lo poco que he viao,
buenas fofpechas me clá.
Lo que aqui me toca es,
á fuer de buena criada,
fufpender ella
 embaxada,
oit, y parlar defpues.
Ft/,Solo




fe poara mi libertad:
blafone . con vanidad
mi amor, de que ha merecido
la vitoria de rendido
itanto hermoto primor,
que fienclo tu el vencedor,
puede triunfar el vencido,
Fio.No determina fujeto
cl tal Don Felik, y afsi
la cullofidad en mi
no confeguira fu
 efcto.
Si coger pudictre aora
aquel papel que rompie),
que dichofa fuera yo
fi le viera mi fefiora.
Pardiez„que emprenderlo puedo,
pues él ella divertido/
baxorne fin hazer ruido,
y alargo la mano, vn dedo
me falta para llegar,
pues eftender bien el brin();
ya ella en caía el vn pedagg,
el otro fe ha de pefcar
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la ettareta. ni:Villano,	 dela cafa, por Vetict
vive el Cielo, que he de hazer.	 vn peligro, en que fu nonor •
Tep.Como no me hagas cartero, 	 tormenta puede correr.
haz quanto quifieres, el 	 Siguienclome vn hombre viene,
ella loco, no te efpantes	 y importa ocultarme del;
de que no te entiendo, pues	 y aun fi aqui me ha vilo entrar,
gclefuerte te vengo á hablar, 	 legare) del no elare.-
.de obfcuro, y cerrado,que	 Para pallar a ella fala,
he menefter comentarte
	
licencia me dad, cottés,
para aver
 te de entender.
	
hala que del grave empeño
rehPepino, no en todos tiempos 	 dele riefgo libre elle.
tan defatinado eles.
	
Entrale por vna de las dos puertas,
.Pep.Mil corchetes lleven mi alma, 	que ha de aver a los dos lados.
que en el Reyno de Luzbel
	
Pep.Taravilla, fondo en ceño,
ton fotadiablos, fi tal
	
fi vos lo dezrs,. y hazeis
carta he vilo, ni vete;	 deffa manera, eíCufado
el.No apures mas mi impaciencia;
	
el pedir licencia fue.
vp.Yo foy muy hombre de bien,
	
Cofa que entraffe el tal
 hombre,
y en materia de tomar
	
que muy contingente es,
es
 mi conciencia tan fiel,
	
á reñir comnigo,e1 calo;
'que ni vivo en la Provincia,
	
por qué me he metido á fer
iii he fido falre montés.
	
Don Pepino de ,:4iquea,
Fei.Tres dias ha, Leonor bella,	 pues defiendo á ella muger?,
que nohe vilo amanecer
	
por afiegurar mi miedo,
de tu beldad foberana,	 á cerrar la puerta ire;
la purpurea candidez.	 pero con Leonor, mi amo
Huviera muerto de ademe,
	
buelve aqui(lance cruel!)
.a no animarme la fee,	 ella vendría azia cafa,
que impreffa en mi pecho vive,	 guando iba á boleada eh
fin remedios del pincel. 	 Con efta muger cerrada,
iVoy il. ver fi de [LIS ojos	 qué haré? fi Leonor la vé s
luzes puedo merecer, 	 avrá cruel carambola,
' y fino, de tus paredes	 y fobre mi ha de llover
lo exterior adoraré.	 Vafe.	 la peor parte: ello3 llegan,'
Pep. juro áChrilo,hablado en veras, 	 terrible el apero es,
que aque
-fie es vi cafo, en que	 foto ele remedio alcanÇo,
todo mi juizio, aunque es poco, 	 :lo sé fi le lograré.
emplear he menefter.	 Llega 4i la puerta,;
Sale DOPIIZ 4F1R alborotada con man/gi	 Oyes torvellino, trueno,
.eila.Hidalgo, por vuettra vidas 	 rayo,dernonio,6 muga,
ci iie á vna muger ampareis s 	que todo es vno, no falgas
, , le del:fagrOo fr. yAl.e	 44; apofelt,c5h.a4a clue O
be . DanPe jti- cVco de goa':
te a -vire; dena ni an'era	 alli dentro a hazer á 0:iffe
efeufar quiz podre	 , nueftros papeles, Florilla.
que Leonor : vea, y luego	 FlooNo ve que es vn ignorante
con Bercebil la echaré.	 Ero? vueffarced, mi Rey,
Salé D.Felix,Leonor, y Flora,có mdtos:	 6-mi Roque, pues no fabe
Fel.Fiertnofifsima Leonor,	 que Vil pepino, y vna flor
como hazes cielo eaa cafa? •	 nunca traban maridage
templa empeños, que ya pafra,	 Pep.Anda,que eres vna necia,
á fer exceffo el favOr: -	 no en flores el tiempo gaftes,
no prodigo el refplandor, 	 que aunque el Papa no difpenfei
que en tu- beldad fe atefora,	 podrán en aquefte lance,
tanto madrugue, feñora,	 el Pepito enflorecerfe,
Nuncio fea vn arrebol,	 .	 y la flor enapepinarfe.Vdfe los doss
que para que nazca el Sol,
	
F e i .Q2e lo firme de mi afeo
fale primero la Aurora, 	 con fallas dudas agravies,
Elle franco amanecer,_.	 guando á premiarle era juffo. .
de hermofa es defconflar,	 que franca te adelantaffes!
pues' no, no para matar	 DeCvanece effas fofpechas,
toda tu te has meneacr: 	no tu credito embaracen,
el jazmin, o el roficler	 y debate la razon
vence en tus mexillas bellas, 	 el eftar mas de fu parte;
fin que fulmines centellas 	 Porque tan ciego te adoro;
de di-os rayos fuperiores, 	 que idolatra de tu imagen,
que fi matas con las flores, 	 la imprimo en el coraÇon - -.
para cine fon las carenas? 	 con tan rebeldeo-caraCter,
Leo.Qpien os oyere tan tiernas 	 que no han de alcanÇar en ella
demonaraciones de amante ; 	ioritdicion las edades.
tan caticiofos afedos, 	 Leo.Serior Don Felix, templad
de vn alma que humilde yaze,	 hiperboles,que es muy tarde
juzgará, que vuearo amor	 para prevenir remedios •
fobo afpira a eternintfe
	
a tan peligrofo achaque.
conflanternente en lo Eno,	 Yo he fabido ya que fol.;




 que devo noticias 	 en empleos atnorofos,	 -
de vna verdad a vn examen
	




en la fe, labre portarme.
	
(refguardo importante, y facii)
Pep.Iviientras fe.: dizen los dos
	
en Madrid vna Leonor,
' veinte y qnatro clifparates,
	
y en Sevilla vna Violante.
que fueran quarenta y nueve
	
Fel.Si a tal Violante conozco,
ti cupiera el affonante,
	
plegue al cielo que no alcance
nos po_4emosi,ç ngifotak
	 cle t,..0 0044d,L4.9.M. a1i4,
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Leo.No, no pafreis adelante,
mirad bien lo que ckzi
'
5
porque han llegado a informarme
del empeño que teneis
con ella dama, tan grandes-
indicios, mejor dixera
tan evidentes verdades,
que aun no concibo vna dudai-
querni credito defrnaye.
re/.Qie effa rnuger no conozco,
Leonor te affeguro, y antes
dé culpar mi amor devieras-
con mas acierto informarte.
ZJon.Ni effa-carta conoceis?
Fe/Por,Dios,que es la de Violante.-
como ha podido llegar
a fus manos? fuerte lancel
;Lo.Dezid aora que crea -
vueftras finezas, que pague
vuettco amor, y que en el pecho;
impretra adorais mi imagen?,
Tei.Aora,pues, mas rendido.
puedo
 a tus ojos poltrarme,
y tu mas benigna aora.
debes franquearme ofpedage;
y en tu pieclad,porque juzgo2
que es mas razon declararte,
obligada, que' ofendida,
-apdra,pues, vigilante
cite delito; tu. fundas
la quexa en que averiguarte
en effa carta tus zetos-?
jutto es tambien qua repare
en que a tus manos llega
quexota de aqteffe ‘ltrage,
que fulmina mi rigor;
luego puedo atregurarte,
que pues la rompi fevero
no la correfpondo amante?
Leo.,Que facilmente,Don Felix.
Sale Pepino ,y Fiera.
Flo.Sellop.PetWpg,Flo.Tu paciEc!
ra que el Gula;
Pep.Sube ya por la efcalerA.
Leo.Ay de mi! fi
 acabo fabe.
Fel.No te deténgas,Leonor,
en cita fala, al inftante
te oculta: abre aqui, Pepino.
Pep.Se me ha perdido la llave





atera entrar en c




Efeondele Leorier-, y tale U.
 Rodrigo.
Señor D.Rodrigo?Rod.E1 cielo,
ferior Don Felix, os guarde.
Fel.En quéos firvo? qué
- ocadow,
a honrar etta cafa os trae?
Rod.Hablaros quifiera a Colas.
Fel,Pon aq;ui filias, y falte
alla fuera.Pep.Ya obedezco; .
cuidado me da-bien grande
ata tapada, yo temo.-
algun fuceffo de Matsr,;; Paf;
L0.'5.11;1410 fófsiego.A.De fuerre
fe van , enlaÇando lances,
que piento que aqui efcondida
hatiala noche he ele ellatine.
Rod Las hijas, Don Felix, fon
en la obligacion de vn padre,
que debe corretpondencias
nobles a fu heroyca fangre,
el cuidado que mas rinde,
la oprerron que mas combze‘.,




con la prudencia, y como es,
fu naturalezafragil,
en el pielago de afedos,
y ocaiiones naufragantes,
peligran, a tema cuerdo
el Piloto deflas naves,
f4Sysi,e_fc providente, _
  belDots Franrifto deiRoxas;
	
, çprevenga fe vig ilante,a 	 hazer ernbidiaclo, y grande
que tienen para efperar
	 a vn Cavaliero, concurren
poco feliz fu parage,	 con bien gloriofos efmaltes
mucho que las aventure,
	 en Don Juan, citad feguro
y nada que las refguarde.
	 que en lo ilufir e de la fangre,
Fe1.No me contenta el prohernio;	 de mal ya formadas dudas„
pero cuerdo he de portarme.	 ni aun el peligro no cabe. -
R. d.Serior Don Felix de Acuña,	 Rod, Buenas nuevas me aveis dado:
la amiflad que vueftro padre,	 dezidme, afsi Dios os guarde,
y yo ahechamos, firviendo	 no atará Leonor guítofa?-
en lossEftados de Flandes,	 mil gracias no podrá darme
os ha de obligar aora	 por tal dueño?Fet.Seilor, Oro
ano ocultarme verdades, 	 las hiflorias no lo faben,
que es predio averiguar	 confultadlo con fu guflo:-
en vn negocio importante. 	 que cite
 pefar no me mate!
Vos fabeis mucho de hiflorias,	 Rod.Mi gua° es el Luyo, voy
y de todos los linageli	 a concluirlo al inftante:
de Et-palia.Fel.Confa-ar puedo,	 qué hazeis, Don Felix?Fd.Salir"
que he negado h ociafidades	 á acompañaros.ILd.En valde-
- el tiempo, y:que á aquefte atudio	 intentareis tal fuceffor
mi inclinad:ion me perfuade:	 mirad qué;
que yksfeilor Don Roth ago,
	Fek No he de quedarme.-
fe ha lecho mas venerable
	V anfe ,yfale Doga Ana tapada;
con pfofeffatle, advertido	 "Ina .Yo me refuelvo a falir,
- el mas bizarro, el mas grande	 que cita es buena ocafion, antes
facto Monarca del mundo	 que otros elIorvos lo impidan,
ii„ti,Dezidme, pues, a la fangre .-	 que tiempo ha-avido baftante
de Don Juan Offorio puede	 para que mi hermana, que es
fin efcrupulo mezclarf.e	 á quien encontré en la calle,
con quien le pretende hazer 	 y de quien huyendo entre
fu yerno?FelQié penalal facil 61p.,	 en ala caía a ocultarme,
impulfo de aq,uata voz	 porque no me conociera,
muerta mi efperanÇa yaze 1
	aya paffado adelante;
Leo.Q.le en violentar tni alvedrio
	
es mi hermano muy marido.
fe empeña tanto mi padre! 4i p.,	 Leo.Q1é paciencia avra que baf1e'
An. Qué efcucho! fuerte rigor 1 tip.	 a futrir lo que efloy viendo?
Don Juan Oiforio cafarfe	 Vive el Cielo(pena grave!)
con otra, guando en mi pecho-
	
que en aquella fala oculta.:
logra amor ofas piedades?	 no puedo hablar) d corage
re l. Aunque me cuate la vida,-	 la 'voz me ahoga en el pecho.
ha de fer fuerÇa aprobarle.	 ilna.Ay Don Juaril ro has d--4 ca	 :
Todas las prendas que puedo , 	aunque me cuefie la vida.
r)
Primero eslarionra,lue el Guifo;
Vá 41 fatirDolia -Ana,y entraD.Fellx, Leo.Pues no le perdaisicobradie,
	y pienfa que es,L,eonor.	 que no importa que elle oculta
WeisLogre la fuerte crueldades	 en vuefira caía_ Vioiante,
	
n quien : feriora,n-ii bien.	 que no es mal huefped,D.Felix;.
Leo .Qué ello efcuchel	 fiel.Que la verdad no fiZC vale
Fei.No recame	 .en efta ocafion, Leonor?
eaas Eftrellas, que al Sol; 	 plegue 21 Cielo,oue me abrafei
	
aguarda, erpera, no paffes0 	 de vn rayo el voraz incendio,
En:, Aje Doiia dna, Don Felix qt.!!ePa	 que efcandalizando cl aye,
irfigteiendela
 ,y al eorarfe le ae;iene	 de! pardo horror de vna nubep
	Leonor muy enojada.	 pavorolb .abor,to baxe.
Leo.Q.16 a vna rnuger de mis pri.das Leo.V aya, porofeguid, que vi
cflo lefucedal antes	 lo fingido con lindo ayre.
.Cera bien qle os agradezca
	
Fel.Plegue al Cielo, que vna fiera
- ella fineza.Fei.Notable 	 fañuda me defpeda ce,
caro! es verdad, 6 iluttota	 6 que fea de mi vida
lo que veo? por qué parte 	 feroz alimento vn afpid.
pudo fer?Leo.Senor Don Felix	 Le.o.Maidiciones? otra culpa;
no es hazaña, no es galante
	
vulgarifsimo defayre.
2roCeo epgailaÇaf:si - -	 ,Fii,Sino te venero humilde,
a mugeres principales	 fino te adoro conflante,
Fe/.Corno engañar, Leonor mia?,
	
fino conozco a effa Muga',
vive el Cielo.que con4ante	 pues aunque has rillo que fale
Z,,eo.Vive el Cielo ,que es 4ccion 	 aora de elle apofento,
infame, el no embaracarfe




	 de que fe ocultara en el;
-que a mis ojos; pero calle. 	 _ ylo que pudo obligarme
Fel.Señora,Leonor, advierte	 a fezuirla, fue peritar.
,rítie injtaflamente.Leo.Dexadme,
	 Leo.Q9c era yo : difculpa faciI;
no encendais mas elle fuego,
	 cierto que os debo infinito,
que con Caña penetrante
	 Don Felix.Eil,Sino es bailante
abrara mi,coraÇon,	 aquella fatisfacion,
pues yo, yo fabré vengarme;
	
mi bien,para affegurarte,
y ya que efcufar no pueda
	
forma, dcfpide, fulmina,
de mi ,fia,queza el defayre,
	 fever, ayrada, implacable
fabre enmendarle,de fuerte,
	
rigores, iras, y enojos,
cue
 os alfombren , que
 OS efpan0	 que humilde, rendido, amante,




que tuyo he de eternizarme,,; .
q-Q 6 ello me fuceda, Cielos!
	
fino á pefar de fatigas,
ei tit ,n uger pudo ocultaife?
	 firme A pefar de pefares.
guando ? como?, elloy fin itlizio! Lopi;te que 44 fer vid°. cuf4ros,	 .	 ,	 _	 ..
Det1 ,771 --Fr4ncifeo de Ro
th fre, arnororo alarde,	 Fel.Mira bien.
ft mucho menos aura
os he creido, que antes?
Fei.Eiro es matarme, Leonor;'
Leo.Effo es Don Felix, vengarme.
Fel.Q.9.6 no creas mis finezas!
Leo ,Q,,(2 no pagues mis verdades!	 Leo Pues en tormento tan grave.
FelXo te adoro.Leo.'rn me ofendes. FeLValedme,Cielos, valedme.
FchFit me foy.Le9.Eres mudable.	 Leo.Venga_drne,cielos,vengadmca -
JORNADA SECUN-DA.
Sale
 Dan pian, y Doga' Ana con manto;
jaa.Doila Ana herrnofa, dulce prenda Miai.
que has madrugado a duplicartldia,
fiendo entre mas lucidos arreboles,
cada luzero tuyo muchos foles;
fiendo(negada á fragiles defmayos)
cada mexilla tuya muchos M4oss
pues heredan en vida a tus primores3
luz las Eftrellas, y verdor las flores.
Debate confianÇa mas fegura
vn alma, que'al poder de tu hettn'ofura'
rinde la libertad, mas prefumidá,
quede poder triunfar, de fer vencidai
tu ferás fola,
 o
 adorado duelo, -
debida recompenfa á tanto empeño;
de mi amor, de mi fee, de mi ,cuydadoi
el empleo, el objetoar cl fagradat
Ti*, por lo que" debo á fu-
 d-ecoro, eip4
que á	 aborrezco;y á Leonor adoro,
Ana.Affegurada quedo, aunque zelofa
vine, pues en 61 tan afeduofa,-
y tan firme fu fee con mi cfperanÇa;
In° feri bien moftrar defconfiaNa:
juflo es que fe affegure mi advertencia
de que no has de negar correfpondenciA
vn afear) tan ciego,
que fue potsible-á tu amorofo fuego,
y que fucprofunda mi recate;





FeisOye difculpas.Leo.Es urde, ,
Fel.No tan ayrada
 a mis ruegos.
Dan varío me perfuades.
Fei.Pues en rigor tan crecido.
_	 es 14T-Ionr'is,qttg elGaflo;  _
que la ha de atropellar otro  de Leo,
que ni en tu fangre prefumir fe debe
de vulgar proceder accion aleve:
ni guando inadvertido, y delatento
fe offará revelar tu atrevi miento
contra; pero enmudezca el necio labio,
que ni aun temido he  de fufrir mi agravio.
pia.Yo,tni bien,-te venero tan constante,
tan ciegamente.ámante,
que de mi aaiva llama a la porfia,
paffa 0_e Amor, y llega a idoiatria,
pues. 4n.Ya en vna tee, -(1 llega a diremos,
:retor.ieos apoyos afedemos,
,que la que tanto en ambos le acredita,
no d.e ponderaciones neceisita,
y en lo muy bachilla, aísi lo fiento,
la voluntad parece cumplimiento:
el amor ha de fer, para ter fino,
Portugués, embaynado en Vizcaino?
jua.Mudo, tu belleza teverencio,
enmudezca la voz, hable el filencio.
ah.J.M.uda, pues, a mi afedo haré mas labio,
hablen los ojos, y enmudezca el labio.
jaa.Harto finjo, Leonor, por obligarte. p.
iln.Hartome animo,honor,por estorarte:ap.
pues a. Dios mi D. Juan, que mi elperanÇa
va navegando en profpera bonanÇa.
gua.Mas vida pertenece a mi ventura,
Clicie he defer del Sol de tu hermofura.
An.I.No has de ir connaigo,que  Li cuydadofo
(como anda zelofo)
de mis paffos mi hermano, fuere efpia,
fola es mejor que me h-alre.
jtia.Ya el dia
lloró el °caro, pues tu aufencia lloro.
"Ina.Tu fangre,mi razon, y mi decoro,
ciati vozes en tu pecho mudamente,
no te niegtr,s, Pon Juan, á lo decente,'
que mugeresáyradas (no te alfombre)
o fon,Ougekelitio mas que 1 -16bres. Alf".jaa.Bien defiende Pa	 eljuez, lobornále amor




4-'4' J-104 CranC9 	
Avaira116fe a f-u Imperio,
y alsi ciego en el obrar,
arde en ea llama tibio,
y en la otra llama inmortal.
Sale Hoya con vn papel.
no.Buenas nuevas, buenas nuevas,
albricias, ferior Don Juan.
jua,Flora inia, flor hermofa
de aquel mayo celeflial,
rayo de aquel Sol divino,
de quien puede mendigar
luz el que de aquefle globo
es antorcha vniverfal:
de que dicha me affeguras
feliz vitoria? no ya
con fufpenifones tu voz .
di1ate mis glorias Mas.
Fif. ,..De mi ama, guando menos ;
os-traygo vn papel, catad
fi vos fárá buena pro
bocado que es dulce, afta.
jua.Papel -de Leonor? vn mundos
para premiarte, lerá
corta recompenf a. tito.Sabe
fu Divina 1Viaef1ad,




clavó el papel, forcejamos,
yo tirar, y ella cejar.
Emperréme, agarré bien,
y de vn tiron, á pelar
de fu fuel-9 le arranque
de fu recato :mirad
fi con tal perro de ayuda
podrá vueflro amor pelear.
juai.Toma efta cadena, fea,
no paga, fino
de mi afeo, y dame, Flora,
clic
 teforo, en que efla
cifrada de mi 
-delco
la mayor felicidad.
No.A.dmito el trueve : ti medio dp..
pliego de papel no rnliS
paga afsi vn amante, á como
cada refma le faldrá?,
jua.Con qué alboroÇo a cha dicha
todos mis fentidos van!
Lee.Para remedio de cierto difgull,o,
en que corre tormenta wi liber-
tad, necefsito de habla ros cita no..
che en mi caía : Íylico,que cf,
teis en ella Atiunp , en que pot
char fuera , O recogido mi padre;
pueda tener feguridad de que no,
vi vea. El Ciclo os guarde.
Leonor
A vn favor tan declarado,
quien fe halla tan incapaz
de merecerle; qué effremos
defempeñarle podrán?
,Flo,A y mi D.juan de buen alma,áp
qué facil fciis de engañar!
como defpues ca'a miel/
fe os ha de bolvr agraz!
Salen Don Felix, y Pepino;
Fei.Serior D. Juan? foa.0 Don Feliz,
a qué buen tiempo venis!
Fel.Qué miro? valgarne el Cielo!
Flora en caía de Don Juan?
flo.De verme aqui tendrá zelos
Don Felix; pero el íabrá
preflo la verdad del cafo.
Jiiu.A yudadme á celebrar
el triunfo mas foberane
de la mas bella deidad,
á quien en fu Templo, Amor
conftruye fagrado Altar.
Qle pues á los dos inform
la ley de vna voluntad,
lo que fuere guflo
intereS vueftro fea.
Aquella dama, de qukti
9§ hable tres aligs
Piiimero es ti rionra,que ei difle .;
G:731 -0e en fu rigor entonces	 Fel.No, no quiero embaraÇaro;
fe moftró tan pertinaz, ,	 jua.Vos nunca me embaraÇais.
!tede,r,-;--zdo el crefpo orgullo ,	 Fe/..Rabiando voy á morir. V-aj;
de fu ayrada tempeitad,	 F/o.Chifpeando de zelos vá.
en el puerto de fu peclA -
	
,,fa.Defazonado adverti
fe abriga mi nave yA..	 a Don Felix, aunque mas
Aquefta criada, aora	 fe esforÇava, que vna pena
vn papel fuyo me trae,	 fiempre fe deCmiente mal,
que de fu amorofa llama
	
iré figuiendole : Flora,
confirmadas- muearas dá.,	 de aqueftepavel ferá
Mirad ii ciLbo a efta dicha' .	 mi obediencia la refpuefta,
fcai v a folemnidad,	 ya Dios, á Dios, que, alcanÇar
guando aun indigna A fus arn ,	 a Don Felix es forÇo. fo.
la adoracion llegará.	 Flo.E1 cielo os guarde, Don Juan.
Pep.No es nada lo que le ha dicho .	 Vafe,y queda Plora,y Pepino.
poco turbio es el.Don Juan.	 PeP.Táymada, potro,alcahueta,
tn,LA quien le, avrá fucedido á pa .	 que fin duda es Satanás
cafo como cae jamás! 	 tu Catedratico en eaa
pues no he muerto A la violencia.: 	 doetrina cic alcahuetear:
de tan faiiudo pelar,'. 	De las toolfas, el ce ce,
6 aprendo para infenfible, ,	 de los chifmes, el ciszasi
O eaudio para inmortal!	 cocinera de cmbelecos,
yha.Q.ne dezis.de mi ventura? '	 que con fu pimienta, y fal-
,49e/.Digo, que es juao caimar. s.	 los gulas, qual digan beatasi
favor, que aun vueftro defee ,	 corno, di., fin mas, ni mas,
no pudo crecerle mas. 	 en el Signo Capricornio
Sin alma eftoy,_ y eftoy vivo, iipl 	ha pueflo a Don Felix ya,
O abrafame cae volean	 cfl-a tu ama ? di como
de mis zelos, como zelos, .	 es con él tan liberal
de mis agravios, que ya
	
de los tallos que fe crian
aun fe ba negado á zni pena
	
en Medellin? ven acá,
el alivio de dudar.-	 dame al punto cuenta dcaof-
Q.26 fama mis ojos ch	 que eaa mi curiofidad
infamia! Señor Don Juan;	 a la muerte, por faber
DO es razon que malogreis ,	 el cafo?F/o.Pues allá vá ;
eflayifita, que os da	 porque no mal para, efcuche.
nuevas de tanto favor, 	 feñor mio: en Madrid no ax,
por mi, yo os quiero derar,	 dama ninguna, que pueda
que efta tarde os bufcaré	 con fobo vn gafan paffar,
defocupado.ju,a.Efperado 	 porque fon tan redomadosi,
FehEfra atencion cs.prirricro l 	aun los mas finos, que ya,
,704.45_,ar4 (.040 AY.r.4 luggt	 914a14ePa. dcao_§ c./
De nal Pr4ndho4e .Ro;
- Ft fu bolfa mas galan, 	 otros medios elegir.
• que de fu dama, y afsi	 Hablaré claro á Den juaP;
mi arna quiere imitaf	 •cortes ferá mi defprecio;
el comun eftilo, procediendo 	6-plegue á Dios,
 que lo necio
como todas las demás. 	 no le e ftrague lo ,galán!
(be galanes, y camifas, 	 Mi padre en ala violencia
flete fe han.de remudar
	 efla ciego, y no es cafarme,
cada femana.Pep.Setenta,
	 fino antes venderme, darme
y falta nospueden dar
	 ,rnarido,por convenienciar
las tales hembras: mal ario!
	
Sale Floni.Scriora.
fuego, fuego de alquitran	 Lec.A mi.„Flora?Fh.Y5,
en tus mañas, yen
 fusmoÇos,	 el papel fe defparlió.
.que vn 2,m b no faltará.	 Leo.Y dime, qué refpondió?
Pero dexando ello a parte,
	 F/0.4Zbe fu obediencia ferá
qua
 tito te ha dado Don Juan
	 la refpuefta.Lgo.Bien lo hizifte.'
por el papel de Leonor?
	 Flo.No tan bien,que no me vieffe
Fio.Efla cadenilla, mas
	 tnDon Felix, .y tuviere
della vuefiárced, mi Rey,
	 zelos,Leo.Pues donde le vifle,
nIgeil ha de garrafar.	 Flo.A vér á Don Juan entró
P e p .0 buen Juan; 6 Juan diz.ino,
	 guando yo &flan con el,
6 Juan de Jumes, y tal,
	 'hablando alfin, que el pap4
que comparado contigo, 	 era tuyo no ignoró.
es Juanillo el PrefteJuan.
	 •Leo.Facil Cera el foffegar
De los Juanes hede ter
	 lo inquieto de fusdefvelos,;
tan abogado,queyá
	 ,pues de lo que tiene zelos,
me muero porlos juanetes,
	 antes fe debe obligar.
porque comiencan con Juan.
	 Fk.Prefto la fatisfacion
Ay Flora lo que te quiero!
	 de Don Felix admitifte,
Flo. Mucho? Pep.
 Mucho.
	 .de cera A fus ruegosfuifte;
F/o.Tanto?Pep.Y mas.
	 que blanda es. tu conclicion?
Ro.Y fin la cadena?Pep".Zape.
	 Leo. Ay - Flora, es tan 'vehement%
Edo.Y con.ella?PepoMiz. Fío.° gran	 xtic afea° de mi amor,
tacafio.Pep.Tu aprendiz foy.
	
que aun eftudianelo el rigor
Flo Pues amigo, no ay que hablar,
	
no sé moftrarrne imprudente.
Ojos
 que la vieron ir,
	 En la mayor tempeftad,
no en,Flora la verán mas.
	 de mis a yrados enojos,•
Pep
 .Siguiendote iré, aunque vayas
	
dexar que mientan mis.ojos
al,mifrno infiernakparar. •
	 ' no quiere la voluntad.
[Ja/e, y jale Leonor Ida.
	 En mi, qualquiera,afperezaLeo.No he podido confegueir
	• es ley de mi,pundonor,
efle,trilanfo, y afsi es juflo A 	,porque es bien moftrar valor,
:Pga ibertal mi gilito,.
	
-A§B.ktltrtO OC va; ilaqueza.
F14,:
Primero es ¡a Honra , que el Gallo:
flo•Notable ibis los que amais,	 triunfos el alma previenes
eftraña es vueftra locura,	 Fle•Hele, hele por do viene
nunca eflais con mas ternura, 	 Don Felix por la caleada.
(que guando fin el eflais.	 Leo•Dues ten cuydado, Flora,
Pucheritosfon de niños	 de avifarme fi Don Juan
vueftras iras, en rigor,	 viene, o mi padre.Piu•Serán
que en diziendo ajó el amor,. 	 linces mis ojos, feriora.
paran en tiernos cariños.	 Vale Flora ,y ¡ale Don Pelix, .
,Leo,Tu
 fobo de mi alvedrio	 Le•Corno,feñor D.Felix, data fuerte
el imperio vencerás,	 en mi quarto os entrais,quando fe
tu [ojo eternizarás	 advierte
dominio en el pecho mioa	 riefgo tan evidente
4 0 40 gygrallada v	en quien mi padre venga, z
fei.No confiente,-
aleve, ingrata, en el pelar que fiento,
ley la razon, ni freno el fufriMiento.
çocodrillo engariofo,
canta Sirena, y Afpid yene,lofo,
de cuyo ingrato pecho es lo halagueño
cauto disfraz de tu liñudo ceño.
Eres tu la que amante
oftentó prefunciones de conftante,
alegando finezas repetidas,
fegun las ponderavas, bien feticidas?
Eres tu la que en llama fiempre ardiente
de mi amor á las aras obediente,
facrificafte el alma,
quedando vfana de rendir tu palma?
Eres tu; mas no eres,
cada inflame Ibis otras las mugeres;
vn papel, que rigor morral me tiento,
a Don Juan, que pelar! grave tormento!
le efcrives? donde bien mi fee pagafte,
guamo pudo defear le afregurafte,
en tormenta de agravios tan leyera,
ya que de amante no , de honrado muera.
Leo.Templa, Don Felix, defayrese ue fi en tu credito caben,1
contra mi decoro, templa,
	
eo caben en mi decencia.
de inadvertidos difcurtos, 	 .1-'l,Solo ello me falta aora
mal informadas tolpechas. 	 p.tra que mi jaizio pierda,
Apura etras prefuneiones
	
rt'.!s ingrata(eiloy fin mi!
antes que a mi honor te atrevas, 	.r,(', ,loll t.'vidaicias ciertas las
de lo que concibes quexas.
	 en que cita ocafion fe ofrezca -a-
Fe/.Ya fe enmienda; Leonor, muda
 Leo.M ira
 fi -viene..Flo.Ya
de proceder, no pretendas,
	
que en ello nada foy,lerda.
cita inoita grave °falta?.
co
 Mira fi delus
es la informacion finiefirx,
pues antes me debes gracias
las que á mi fentido informan'
	 puedo eCconderme, que dicha
Dce-Don FranciA, de Roxas;	 >,
ha lido el hallarla abiqtal
Efrondefe Don Felix-,:y.l.ae Limo ,
con Don luan, y Flora,




fatisfaciotaes, que es necia
la difculpa,que.fe anima-
a villa
 de vna evidencia.
Leo.Oye,pues,los defengaFios
de tus zelos,por que adviertas,
que no es legitimo el juizio,
qz-le de apariencias fe engendra.
Sale F/o.Sefiora, gran mal ! tu padre,
en cuerpo, y en alma llega
cerca de cafa, ya el coche
fe fiente.Leo.Terriblepena!:
F/e.Mira que cambien Don Juan
en la antecamara efpera5
que he de hazer?Leo.Fuerte rigor!
Filora,a miquarto le lleva: Vate El.
Don Felix,bien
 ves el riefgo
Ci eftarnos.Fe.Pues que.int&as?
Leo,Que antes que llegue mi padre
ve vayas, eito ,te ruega




Lzverdad de mis firmezas:
Vafe Leonor por la viva puerta ,
 v2 ‘ifalirD.Felixpor la otra, y detieneji.
Fei.aueno es efto;.vive,Dios
que fube ya la'efcalera
Don Rodrigo, no cs pofsible -
quefalga fin que me vea!Q26 haré Cielos?`6
al4.4 13444 eL4.1-
Leo.ForÇofo es, feñor Don Juan,
. que ostntreis en eta pieÇai
halla que yo de mi padre
defembarazarme pueda d
3ua.Aqui,4 mi Leonor,te aguardoi ,
Leo.Entra, paes.Fio.Acaba, cierra
prefto, quellega tu padre.
Eircondefe,y j'ale., Don Rodrigo,
Rod.Preflo, que tu-padre llega
dixo Flora; como, como,
Leonor, no se.lo que crea,
recata ninguna, accion
de mi? cuerda mi advertencia
difsimule : e Leonor mia!
Leo.Pues corno,fefior; quiera ,
el Cielo que no me turbe! áp
Flo.Anirno, apretar la cuerda.
Leo.Tc recoges efta noche
tan tarde?god.Vna diligencia
tuve que hazer , fue precifo
que me detuvieffe en ella.
Sale Pepino, yturbafe.
Pep.Como, feñor, fin dezirme:
o cuerpo de Guillo, buena p.,
la avemos hecho!Le.Que entraire
dé cite modo : fuerte advcría! p-
liod.No os vais,hidalgo, efperad.
Pep."Yo cfperaré mas ,que efperan
treinta Judios: pensé -	 p.
que aquimi amo atuviera,
pense mal, por tal penfar
vn pienfo, como a vna beflia,,
me pueden clar.Ro4.Ay de mi!
idas fofpechas fon eittn
Pritn oro C.f la gatgra,que el Ga"
4	 a
á quien buCcais en mi caía 	 viene por vil -a )au 11 ai
áeftas horas?Pe.(2.gé refpuefta elp 	que me encargó que la hizier4
le daré: fefior, yo bufco	 -	 fu ama, que tengo yo
á quien vos quifiereis; vea	 linda mafia para hazerlas,
vueRro gufto la perfona	 porque mañana ha de ir
que he de buCcar,bufcarela, 	 á dar vna norabuena,
que yo iabre Cer bufc_on: 	 y quiere llevar el moño
en mi vida arme pendencia. 	 bien puefto.
flo.EI _fe ha-turbado,aora bien, ‘, p. Pepla quinta effencia
.al_arma ernbuftesino,ternas, 	 del enredo es la FlorilÉla-;	 ápi
•.ti-,flora, que ya yo voy	 .	 'mal año corno las pegas
con vna valiente treta.	 Leo.Lindarnente ha fucedido.
Camargo, corno fe ha entrado	 Rod.Pues elperad alta fuera,
.hafta aca dentro? all fuera	 -	 que luego os defpacharan.
,en el corredor no dixe	 Pep.Oye y-Red, ieñora fea
,que me cfp e:rara? que necia	 con-brevedad, que me faltan
licencia de E icude•ato. 	 treinta recados, y es fuer;a
rep.Viv,e)Dios que me .marea d'ip.	 darlos todos efta noche.
efta muger, vi mi vida	 F/o.Ya falgo, tenga paciencia.
he vilo tal embuiteral	 Fe, Mamola el -viejo,e1 demonio 41),;
Rod.Luego conoccisle vos?	 en efla trampa no diera. Val.
Plo.Y tLytarabien, fi te acuerdas, 	 F/o.Con lindo arte 'hemos falido
le conoces, es criado .	 de efle apriete.Rod.Leonor, entra
de Doña .Aldonca Terefa	 en tu quarto, que es ya hora
de-iron,grande amiga	 de rccogernos.Leo.Atenta
de mi feriora.Pcp.Es la mifma	 efperate á que mi padre
vrrd,ad,ii he de andar puntual,	 fe acuefte, porque no pueda
la que :dize efra donÇella,	 eftorvar que hable a Don Juan,
fino que foy Vizcayno, 	 , que Cu aquefta diligencia
y afs,i tengo corta eftrella
	
fundan mi amor, y mi gufto
_en hablar, luego me turbo.
	
el remedio de mi pena.
Leo.Dicha ira que lo crea.
	
Van»
 Le onor, y Flora ,y.queola Dora
Rod No es bucno,4fiempre os quife	 Rodrigo.
xeconocer! cierto era
	
Rod.Y a fe entró, valgame Dios
que en otra parte os avia
	
en qué confufa tormenta
viflo.Pep.Si fefior, en
 efta	 de rezelos, mi difcurfo
cafa,donele ha vn mes que Gr4o	 temiendo naufragios queda!
a Pata ,Alcuza Perca:	 A qué prcpofito- pudo
vive Chtifto que erré el nombre!
	
dezir Flora(grave pena)
el diablo me Laque de eta, a p.	 a Leonor, qu'anclo yo entraVa:
por quien es. Ruci.Y a qué venis
	
pral°, que tu padre llega?
wx taccie,?a4 vi.,0 4npeztinocik	 •  etAe Ocubl`c,tve _ug 1-1444clo
De Don Frosclico de Ra xi:
fe entró en mi cafa(6 fevera	 Sale Don ROdrigo con vaa luz. re
fortuna!)en fu turbacion 	 Rod.Ealas dos falas me faltan
no dió difculpado mueftras?
	 de mirar,efla primera
Pero en Leonor han perdido
	 eftá cerrada.
la cordura, y la modeflia 	 ,	 Tienta la puerta , y en el ruido que h3
decente alvergue jamás?	 de
 hazer
 vripeliillo , parezca que 04
No han vivido fiempre en ella-
	
cerrada „va á papr á /a otra,,
la atelcion tan fin eftragp,,	 llama-Don Juan por.
y cl recato tan fin quexa,._	 dedmite:
que defmintieron fu edad 	Dentr.fuan.E's Leonor?
fus ancianas advertencias? 	 Rod. Ay d e,Mil terrible:pena!
ierto es,fi; pero es muger, 	 Fel.Que efcu cho? ha tirana, como
y cita fu naturaleza
	
fueron mis fofpechas ciertas!
tan cercada dc peligros, 	 juo.Abre,ml bien.Ro„Qué al combate
tan pronta alas contingencias:
	
de efla‘clefdicha no muera,
de vn licenciofodefayra,
	
no eflá ertla puerta la Ilavc„
,
de vna ptofina flaqueza,	 abriré con la macan,
que el reprimid-ces dificil,	 fi, ya abro.
y idsi es julio que la terna;
	
Sale Don Por?, y turbare.,
en lo daina bien hallada,
	
_pa.° Leonor mia!,
y en lo advertida carangera: 	 mas qu sé:miro? fuerte fiera!
Vive Dios, que he de quietar,	 Fe/Sioftal efloy!Rod.Pues D.Juan,




la diligencia primera,	 á obfcurecer la fobervia
Regliciat toda la cara	 fagrada luz de mi honor? -
fcrá oicrt, pues aunque fea
	 Vw animals en ofenfa
vano elle ucrupulo, es julto	 de mi opinion tan indignas
que mi obilacion atienda
	
efcandalofas violencias?
aun al menos importante 	 Pues con mas liCitos medios,
examen; paífe de atenta
	
con pretenliones mas cuerdas,
al eltremo de prolija
	
no con liguierais pofsible,
mi vigilance cautela..	 lo que atcei, ido os defpeña?
Vale, y ajlornaje a ia puerta p. Felix._	 Vivt Dios, que dell'emplara
1e1.2arece que ya rendidos 	Jo cuerdo de mi paciencia
a la quietud halagueña	 del ettrago masayrado,
de la noche, yazco todos
	
la vengany mas iangrienta,
en la eftacion mas funefta, 	 á no juzgar, que ellas ton
Peto lino fue iludon,	 galahterias,que empiezan
paffus
 he Cenado cerca, 	 á ter en fee de marido,
deide aqui podré curioCo	 antiLi-padas finezas
Ver quien es, Wi queme, vek 	 crA v.c); bien oi einpellais,
ç z
rronro,Vici ei -OtaN
de effa ruina f,e red-te-di-ni;
jua.Q9ien creyera que elle c'afo,ap.;
de mi amor el logro fuera!
ya he confeguido eita dicha.
Rod. Ya he redimido ella ofenfa: ap4
entrad, pues, fetior Donjuan.
p$4,1En mi vacar° guCto reyna.
'Prigiero es/a .
np,no,no ne defcontenta,
que ya,Don juan,lo galan,
cottofos riefgos os deba.
yuaNtinca,f..tior Don Rodrigo,
, me determiné á ella emprefra
con in tencion,que ofender
vuelto relpeto pudiera;
fiempre de vueftro decoro
-venere la conveniencia.
,Rod.Pareceos,ferior Don Juan,
que ano creer effo,taviera
tanta pacienc ja? ya se
que nofue intencion finietirai;
trayefuras,
de quien ate anÇar defea
4e hijo vueilro 'humilde nombre,
.remplado.en ojo merezcan.
pod.EI cita pron to a cafarfe,
no es bien m °tirarle afpereza:
..no fino agradecimientos,
4,e quienes bien que os prevenga
Aiefde oy _caricias de padre,
y olvidos de-fuegro.: fea
.con firmacion die abraÇo
de obligaci.on tan.efirecha.
:7-eo.Siern .pre,feiior,rae hallareis
fugeto á vuettra obediencia.
Fel.No.sé como me reporto
en defdicha tan fevera!	 p;
Rod.Defde aora esjuito que.corra
elierviros por mi...cuenta,
el no dilatar la boda
bien.vercis, que tera fuerÇa.
Y afsi pueflo que ha de fer
ella cara fiempre vueftra,
(afsi mi honor affeguro)
defde °y quiero que lo fea,
lo retIante de la noche
aveis de paffar.en ella.
7lia No os n -;erece cite favor
quien tanto en el intereffa,
i.u,pt_ite los e4ragos
	 ps!
Vanfi, y/de 0. Felix de donde eflavo,
eicondido.
lire/.Qtedamos buenos amor?
rettan mas deldichas, reflar4
mas iras de la fortuna
contra efla vida, que queda
yade la muerte pilando
la horrible palida.fenda?
Todo el ,veneno apure,
que con leyera violencia
incluye en fi el defengaiim
perdite ya, tin que pueda
animar vna elperanÇa -
entan prolija tormenta.
Mal aya quien en lo fragil
de vna muga lifongera,
de fu gufto, y de fu honor
depotita las riquezas!
Vive Dios,que fi efta ingrata
no ve la mitma evidencia
del delito, ha de negar
la culpa : pues porque tenga,
impolsibles las falidas
en los cargos de etta ofenCa,
fe Me ha ofrecido cita trac,a.!
A Don Juan en efla pieÇa,
por fecreta recatavai
luego es forÇoro que buelVa
5 querer abrirle; pues
yo me he de ocultar en ella,
porque guando al agretfor
bufque de mi agravio, vea
al ofendido, que ayrado,
44eye pec4Q.Ç.oilcier14),
Ve Don niancYco. de Ro Y
" sonde'', D. Fax donde eflava Do-1 	 'caos fuccfros,lti! alegftn
yjale Long,' soto
Le 0.Y parece que mi padre
en manfa,quietud fofsieg4
fegura, pues, A Don Juan
podi'e hablar; llego ala puerta'
Don Juan bien podeis L'ir;
mas que veo? pena inmenfal
FeLY a falo, ingrata ale vofa,
a hazer funebres oblequias
1, mi ellperanca; ya talgo
A ver la correfpondeacia
de vna voluntad, que tuvQ
defdichas de verdadera;





deni ainpr, porque a mi amor
debes tan .grandes finezas,
que et -mayor alterno en ti,
fera corta recompenfa,
clic aunque ale ruceffo arguye
culpa contra.Fei.Cetra, ceila
de multiplicar agravios,
qu e ya en mi pecho no ay fueups
para poder tolerar
iu fediciofa contienda.
Defuerte en eflos delitos
vas procediendo, que llegan,
ti-lasque guando los cometes,
á irritar guando los niegas.
Leo.Pues como no he de negados,
fi eftoy de ellos tan agena,
que ,aun imaginado en mi,
no ay detayre que fe atreva.
tel.
 Digo
 que tienes razon,
digo,Leonor, que fon ciertas
de tu afedo las caricias,
die tu pecho las firmezas.
Dizo,sue no fop verd411,
rl
evidencias, que fon juzgo
iluriones de la idea.
Tu deftnientes culo firme
.tu fer; pero tus,finezas
.feran de rneditacion,
que foto guando te elevas
.en extafis retirado,
las .as alas po.encias._
No te efpantes Tac las dude,
que al fin como por las puertas
de los fentidos jamas
han falido, es cofa cierta,
que fin.olas adivino,
no a porsible ciLie las crea;
y ya,,Leonor, nada importa
fer faifas, a verdadera.s.
Tu padre halle, recatado
á Don Juan en etia
portóle cuerdo, obligOle:
que rigor! a que Vitiiera
ea tu callamiento :-vino
en el, concertada que0
paramañanatu ,boda,
y mi mue-rte confiderai
fi cita paga facisface
de mis atedos la deuda.
Leo.Qué es lo que dizes? mi pad-rei
para darme muerte, ordena,
que con Don Juan, y que tu5.
aqui enmudece la Lengua,
dueño mio.Fe/.13afilifco
mio.Lca.Oyc, porque fepas.
Fe/.Calla, porque no ocafiones.
Leo.Que ci.c.pinont e venera.
FL Alguna temeridad
de mi loca inadvertencia;
LeosPiadofa, ya que no amante,'





Primero eila' Troneq ,que el Gat—flen
Le,Advierte. Fe) Nada me adviertas,	 notorio el defman avir4
7.,eo.ei foy.Fe/Tragil , ya lo he vifto. 	 para fu abono, es precito
Leo.Conftante.Fei.En hazer ofenfas.	 publica fatisfacion.
'Leo.g_ué alfin te vis?Eiel.A olvidarte. 	 Itemedien decentes modos
Leo E1 al fin me dexas? Fe I.Es fuerÇa,	 lo que tu error deslució,
y afsi cn tan grave rigor.	 .	 pues no me affeguro yo
Zeo. Pues en tan fiera tormenta. . 	 fi no fatisfago a todos.
tiei.Vengan-Ça,a-gravios,vengangiÇa. 	 y afsi elige(que no efpero
A.eo.Paciencia, penas, paciencia. :	 que otros medios convendrán)
morir muger de Don Juan, '
JORNADA. TERCERA.	 6 deitroÇo de vn azero.
Leo.Pues mi libertad rendida
	Salen Leone, y Don Rodrigo, 	ha de avaffallar la palma,
liod.En agravio:de tu honor	 porque no peligre el alma
pronuncias effol eilás loca?,	 meolvidaré-de la vida.
mira que tu error pxovoca	 Si de vn necio, el &Gario
#Iefpeilos á mrrigor. 	 fe fufre coa gravedad
Tienes oculto á Don Juan	 aun en toda Vna Ciudad,
en tu quarto; qué infolencial	 que ferá en vn abvedrio,
y quieres que mi advertencia	 donde es tan facil, conquifla
no remedie cite defman?	 4 tu antojo la obediencia,
Mal con la prudencia mido	 que de la primer fentencia
Jo que debo al fentimiento, 	 no aya apelar á revifta?
que es portarme defatetato 	 En vna muger, no crea
fer tan cuerdo en lo fuftido. 	 tu opinion rna,yor'rigor
Zro.Obre la fagacidad	 necio, y maridol,feijor,
primero gueto impaciente; 	 ni aun le admitirá vnafeai
que ay defayre en lo aparente, 	 Y yo en mi cuerdo advertir,
que no es culpa en la verdad.	 que es mis grave pena entiendai
Que oculté en effe apofento	 vn lento morir viviendo,
á Don Jdan confeffaré,	 que vn arrielgado morir.
pero fiempre afirmaré 	 Y afsi entre vno, y otro afan,
,que fue con licito intento:	 por menos torineni:o efcojo,
Red. Ele lunar, que atrevido, 	 fer atino de tu enojo,
de mi honor lo hefrriero ate4	 que fer nutrir con Don Juan;
aunque delito no fea,	 liod.Leonor, el querer vencer
baila averlo parecido:
	
lo fofitlico, es en vano,
No viene A fer triunfo fionrofo, 	 que d6s A Don juarda mano
fer tolo conmigo honrado,
	
es mi gutlo,eat ha de fer.
que fi quedo aftegurado,
	
Eilo es ya nece.fsidad,
queda el vulgo tofpechofo4
	
porq le cito en ella opinion,
'Si 4 todos de mi opinio	 c9j1r,i.LAc 4 nu. qftra opinion,
" De' Don Feanc
y rincla coniodidad,
Ten pues (no avra refittencia
fi te aconfeja eltionor)
para mañana, Leonor,
prevenida la obediencia,	 Val:
L e o Libre tne di6 el alvedrio
el cielo, y oy fin razon
quiere para cita eleccion
mi padre, que no fea mio,
Pues á tu amor he de fer,
Don Felix, agradecida,
porque he de perder la vida,
6 te he de fatisfacer.
Sale Flora.
Flo.Vna muger, para hablarte,
pide licencia, tefiora.
Leo Pues quien es, no dize, Florai
go.Parecerne en fu buen arte,
viendo en paz la crefpa lid
de fu hermofura, y donayre,
que es galera de buen ayre
de las calles de Madrid.
Leo.Qae entre la di.Fi Pues yo voy.
Leo Oyes.Fio.Q2é tengo de 01E?
Leo.Flora, mira quehernos de ir
hablar 5. Don Felix oy.
$ale Do'ha Ana con manto.
Ana.AI puerco 4,Atieftro amparo,
del golfo de ft$ defgraeias,
vna muger afligida
viene a procurar bonanÇa.
Leo. Dichofa fete fi puedo
foffegar efla borrafca,
que en el r:ea ar de vueftras penas
algun naufragio amenaza.
:4na.0y podrcis de mi delco .
animar las efperarÇas.
Leo.Dezid,pues, en lo que os firvo







en los limites de hurnanag;
Yo nací nobl e, pues debo
iliaftre fangre ala caía
de mas blat -on, y mas nombre
que fe celebra en Eipatia.
Pero tan pobre naci,
que de quien foy olvidada i
por fa conmigo piadofa,,
fui conmigo mifina ingrata:
O ri urofa pen lion,
gro eramente tirana,
en quien debe a fu valor
obligaciones honradas!
Q26 le importa 1 vn noble, a quia
la fortuna defampara,
que nazca para fer mucho,
fi ha dc vivir fiendo nada
Feflej6me en cita Corte
D.Juan - Oirorio, el que aguardA
para fer efpofo vueitro,
foto el plaÇo de mañana.
Obligome con finezas,
venturofas como falfas,
que fiempre las dichas fobrani
donde los medros faltan.
Viome enfin purpurea roía
en la mas florida eftanci2t
de mi edad fin mendigar
los defperdicios del Alva.:
Y offadamente atrevida,
fu aleve mano profana,
la pompa tiranizó
de que en mi centro triiinfavai
Y defpues de conieguir
groffera indecente palma,
de mis lucidos verdores,
mal contenta, y bien pagada,
que aun el ha4arfe muy dueiio





la deuda de defdichada.
*,Y advierto, que es vanidad
pronunciar yo mi alabainÇa,
alas como he de creerme fea
viendo= tan defgraciada?
0y, pues,Leonor, he fabido
que efte Itievofo fe caía
con vosraunque vos venie,
mas que gúttofa , forÇada ,
en la boda, no pudiendo
por vueftro padre efctifarla-
Ved, feilora, fi el rigor
deNna pena tan ayrada,
que barbaramente rompe
de mi pecho las murallas,
es juflo fentir; pues-quando/
«ter que ya navegava
con profperidad mi honor
n el mar de mi efperanc,a,
fe levantan fediciofas
de efpuma crefpas
que fi no cierto peligro,
gran tempettad amenazan.
No, pues, permitais,




reftituyafe á la playa,
ro ,me. combata cl peligro,
donde efpero la bonanÇa.
No os cafeis con quien tan mai,
fus obligaciones paga,
que aun en el le defconocen
correfpondencias hidalgas.
Efto os ruego, cito os fu
 puco,
celo os pido, como honrada,
como rauger, como noble,
atended imisdefgracias
con piadufai adVertencias,
porque.oy en defdicha tanta,
quicr Yien440VA Ailig0Ag
r1017r4 qae el Getflo
buelva de vos conrolacku;
Leo.Sufpended effa corriente
de perlas, hermofa dama,
en quien belleza, y defdichai
aunque compiten, fe hermanatii
Y esforÇad vueltro Talar
con feguras-confianÇas ,
de que oy deívanecere
etfa niablai,que profana
lo claro de vaeftro 'ha:4°n
yo haré conjufta venganÇa,„
que fr_oy llorais ofendida,
os triunfeis defagravlada.
4na.Bien de vureftra fangre noble:
hazeis,feriora,_bizarra.
oftentacion.Leo.Mi fineza.
poco en cito fe adelanta,
pues defiendo_ yo ,mi gulto,
defendiendo , vueflracaufa.
Ana.Vueftra feré eternamente;
Leolfperadrne en ella fala.,
que voy a hazer que Don ItiatT
vueflra prefencia falga,
porque aveis de fer tettigo
de.quan vueitra_apafsionada
procedo en efta ocafion. Va/
Aaa.No sé como pueda el alma
tanto favor mereceros..
Ay fortuna, fi canfada
de perfeguirme, el rigor
de tus enojos templaras!,
pero aqui viene Don juan,.
quiero que me4aalle tapada,
por vér,fi we defconoce.
de la fuerte que me habla.
Sale Don joAn.y piinfa que es &eorJor,
DViia
jua.Leonor	 peco como
con manto Cales de caía?




Do Franc fio de Roxan
Don juan,la razon,la cada,'
que a llatnaros me obliá,
precifo es yá declararla.
Pero primero os prevengo,
porque vitoriofa raiga,
de que he menefler en Vos
oftentaciones bizarras.
Llameos,pues,parade,ziros,
qut aunque co rebelde inftac4
mi padre afpirava,h.que
nueflra boda fe efecluara.
Y aunque yo en fu execuciora
convenia,era fór9da -
de fus preceptos,no obrandó
con libertad voluntaria3
porque el ca.Carme con vos
era impofsible,obligada
mi atencion de cierto empeño,
que mi decencia os calla:
y que aísi,de aquefla boda
con,mi padre os efcufarais
vos,porque no pareciera,
que nacia el eflorvarla
de mi arbitrio: aquefto . ent6ceg
rendidamente os rogava,
Pero no os lo ruego aora,
porque ya fera dedada
ciiligencia,que yo os pida
lo que es precifo que haga
vuettra obligacion , Don Juan 3
no con violencia-tirana
ocupe trono vn afecto
en el imperio del alma,
Reftituid obediencias
la razon,no pottrada
de vn ciego antojo al impultb.
viva quexota : á efta dama
deveis fu honor,atended,
feFior atan jutta cauCa.





Pa. Ay de mi! fortuna ayrada y
pues como? AnXive el Cielo,




de mi decoro las aras,




que es conmigo la batallat
y que es mia la razon,
prevenicivalientes armas.
fila.Fuerte lance! Leo. Oidine atento.
4n.0y mi vida feleftaura.
Leo.Yo arriefgo,fefior Don Juan,
guflo,inter .es,vida,y alma,
advertid vos fi citas Ion
prendas para aventuradas,
enfer vuetira efpofa : no
parece muy cortefana•
la spropuefla 5 pero tiendo
aora tan de importancia
el darme a entender,es juao
que de lo vulgar me valga;
Callen retoricos,que
mo he de reparar enzalas;
y afsi perdonad, por Dios,
que tengo de fer muy clara.
Es verdad,que os llame anoche
por, vn papen. mi cata,
que vos venitleis puntual,
que os oculté en effaquadra
porque mi padre no os vieffe,
que alfin os vió,fueidefgracia; -
caretos empeños,quien
oyere eftas circunflancias,
juzgara que fue amor todo s
pues no fue fineza nada,
Eq§.-W_449E4 1.4R9Rig
Primero tslarionra,que elGtifio,;
todo lo puede vna hidalga	 "	 para fu dolencia,el alms
refolucion,vna heroyca	 preVendrá,yo me valdré
bizarria,vna gallarda	 de la accion mas acertada;
noblezaimas pueda en quien	 enfrenando los defayres,
configue prendas tan altas '	 que contra mi fe defmandan; -
las razones que le Cobran,	 Yo tendré en tan fuerte ernperioi
que el dinero que lo falta,	 animofa,y temeraria,
O bienes de la fortunal 	oy para el agravio , aliento,
qua efpera quien os alcanÇa?	 valor para la venganÇa.
virtud,nobleza,herrnofura,	 Vale, y 003 fu:27; va irás ella,dizien
y todas las denlas gracias	 do e ra ver/s, y encuerara coa
en vna muger que es pobre,
	
Don Rodrigo.
fon dote en moneda faifa. 	 jua,Upera,aguarda,no picnics
Bien se que confeguirá, 	 que he de cararme,Doiia Ana;
eta perfuafion la palma	 con Leonor;pero qué miro!
 á p
en vuelto prudente acuerdo.	 oyome el viejo; que nada
Y advertid bien,por 6 ,os llama	 nac fucecla bien l
ele afedo,que el cafaros	 R0d,0 cielos,
conmigo,aunque intereffada
	
qué ello acuche! pena ayradal
conveniencia lo.juzgais,	 hablemos,hablernos claro,
Don juan,oy,quizá,mafiana	 ferior Don juan,que pues paCfa
le cofaara vuelto honor	 a ellremo cita inadvertencia,
alguna grave „clefgracia.	 no es julo difsimularla.
Confultad vueQra cordura;
	
Vive Dios,c1 aunque en mi pzchc)
(que vnamuger arreaada 	 tibios ardores mis canas
atropella muchas honras,	 arguyen ,que en mi valor






á todo el Orbe,fi offara
vna,piadoio os invoca, . 	 de mi honor obCcurecer
otra,advertido os aclarria.; 	 las antorchas fobe.ranas,
Nueara razon os anime,
	
fin colarme gran fatiga,
vuelro interés os perfuada;
	
mucho incendio me .?obrar4
para que quietando el golfo,
	
Si acafo juzgaleis leve
que tormentas amenaza,
	
empeño el de la patrada
ni la vna pierda el honor, 	 ocafion , a fueffe culpa,








	 que en el perdió mi opinion
declararme apaisionada.
	
creditos que no reflaura,
Mas conveniente remedio
	 folo es dAri.d91e  1a ampo,
De,non Fratiejsode Rami;
que tiene que haba' Mi ater6á Leon6r : bien informada
queda ya vueftra .advettencia,	 .	 con vos,á aparte efcuchad.
Don Juan,de lo que ignoralra,	 Fe.Np se que pueda obligaras
mirad no ocafioneis á moftraros dercom puefto-
conmig,o.Rod.Elavr fabidoen mi alguna deftemplanÇa.
Todo queda prevenido	 ' Don Juan el deslucimiento
de Leonor,y de mi honor._rara que os cafcis mañana;
yo me lo negociare,	 Fel.Oid,ferior Don Rodri ,To:1 )
que no he de devetos nadad	 que fi me efcuchais atento,
Piafe , y queda Don luan:	 quizá podrán mis razones
efcufar elfos eitremos.Tuan.Buena eiperanÇa me da
dc padre,ay quien no fe afsombre? Rod.Primero de mi venganead
aun no lo ha (ido en el nombre, 	 Fel.gle luego reñir podrémosi
yes (negro en las obras ya?	 lugar avra para todo;
(bando juzgue que a Leonor	 pero efi:uchadrne p,iznero.
oll!gava mi cuidado,	 Siernp-e Leonor contradixe
fevcea ha defengado
	
dc Don Juan el ca ía
 miento,
las finezas de mi amor!	 por atender carifiofa
Tanto,que me dió a. entender,	 á mis amoroCos ruegos,
quien creyera caíd igual	 porque ha feis meies que yo





y aunque ocu1te aquella nochq
Yo ercufaré el fentimiento	 á Don Juan en fu apofento,
delta previita dolencia,	 le llame para dezirle,
curandome en la advertencia,	 que a los tratados conciertos
antes que en el eicarmiento.	 de-fu boda fe efcufaffe.
Que quien entra a fer marido,	 Aqueflo es cierto,y es cierto
de indicios no affegurado,	 tambien,que debe Don Juan
6 quiere tu deldichado,	 pagar con juito refpeto
6 quiere fer muy [acido.	 la mayor obligacion
Nieguefe,pues,á cae injufto	 oy a aqueaa darna,fiendo
afeo mi ciego error,
	
fit cfpoCo : él,ferior,efla,
que aunque me llama el amor, 	 refuelto a, cafarfe ; luego
primero es laHonra,Ei elGuito.	 yo tambien lo eitoy á dar
V afe,y :jalen Don Felix,y Pepino,	 la mano a Leonor,fi en eilo
Tei.Fortuna,fiempre mudable,
	
venis,que de aquefle daño,










que yo ya eitoy fatisfecho.
Salen por vaa puertis Don
 Rodri:
	
Si de ata fuerte os parece,
go, O.
 juan,y Doga Ana por otra , 	que foy bueno para yerno »
i4d.Sci:ior Don Fe4 miqd	 eitA es tpi PlArnY 5,ngI	 ._ _2
ti-
Primero es lis gonra,que el Guflo:
riiiamos,que efte es mi azero.	 cumpliendo mi obligaciott
Tioa.Siendo de effa fuerte todo,	 ,daa.Aunque cae en duda,la a ceto,
yo foy quien mas intereffo	 por redimir mi flaqueza.
Çn grangearos por efpofo	 Pep Con lokival cito ata
 hecho
de Leonor,que aunque mi intent 	 Ellos feijores fe caían,
fue calarla con Don Juan,	 yo tambien hago lo meang ,
fiendo tan grande efte empella,	 con Fiora,con que fe da
primero es la Honra,que elGuftq	 4.140fo fin 4 cae cueritec _ha yq at¡ auno te, erqegoll
